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GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 187 4. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music, on the 11th 
of March, 1874, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the following 
gentlemen by the Hon. J. R. BuRDEN, M.D. , President of the Institution, after 
which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Prof. DA CosTA. 
NAME. 
Bachmani1, G. A. 
Baldwin, James F. (A. M.) 
Barr, John W. 
Barrett, William C. 
Beatty, Arthur .J. 
Beaver, E. M. S. 
Berlin, J ames 0. 
Bigelow, Brown A. 
Bitting, John A. 
Blackwood, Thomas 
Boland, Richard W . 
Brarlford, T. Hewson 
Bris tol, E. L. M. 
Brock, Luther S. 
Brown, George C. 
BrubakeG Albert P. 
Brundage, Frank M. 
Butler, James G. 
Cah all, Thomas V . 
Callihan, Robert 
Campbell, John A. 
Carbe r·r·y, P. Joseph L. 
Carr, Edward S. 
Chapman, George H. 
Chase, Abner F. 
Coll ey, Horace G. 
Cooper, Joseph M. 
Coover, David H. 
Cresler, John M. 
Cummings, Joseph J. 
Cunningham, William N. 
Dirickson, Edwin J . 
Donehoo, R. S. 
STATE OR COUNTRY. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Michigan. 
West Virginia. 
Missouri. 
Pennsylval}ia. 
Illinois. 
Tennessee. 
Delaware. 
Pennsy I vania. 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Georgia . 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
SUBJECT OF THESIS. 
The Beneficence of Pain. 
The Relation of Ozone to Disease. 
Non-Inflammatory Softening of 
the Brain. 
Rep rod notion. 
Gastritis. 
Cerebro-Spinal Fever. 
Cerebro-Spinal Fever. 
Erysipelas. 
Typhoid Fever. 
Chorea. 
Abuse of Alcohol in Children. 
Earth as a Surgical Dressing. 
Malaria. 
Diabetes Me)litus. 
Consumption. 
Histology of Nervous 1'issue. 
Management of the Placenta. 
Pneumonia. 
Pneumonia. 
Gonorrhcea. 
Diphtfieria. 
Bromine. 
1'yphus Fever. 
Physiognomy of Disease. 
Typhoid Fever. 
1'obacco. 
Oleum Morrhuoo. 
Tracheotomy in Croup. 
Variola. 
Digestion. 
Scarlatina. 
Individual Treatment. 
Medical Creeds. 
NAME. 
Duckett, James P. 
Duff, John Milton 
Duffield, Harrison 
Eaton, Albert M. 
Edie, James Orton 
Engel, Hugo 
Farrar, John N. 
Fooks, John W. 
Foster, William C. 
F'oulke" Samuel L. 
Fulton, Archibald J. 
Gailey, Calvin P. 
Gale, George T. 
Gardn er, Samuel 
Getz, H. L. 
Gilmore, A. P. 
Goicuria, Antonio (A.B.) 
Goodm an, Edward E. 
Gordon, ,J. Crawford 
Gorgas, S. R. 
Graybill, K. P. 
Gresham, William F. 
Hamm onq, . T. W. 
Hare, Thomas Dabney 
Hartman, Paul A. 
Hays, Richard T. D. 
Hays, Robert M. (A.B.) 
Hildenbrand, Louis '\>V. 
Hines, Eben P. 
Hollen back, Jacob S. 
Hoover, Albert M. 
Hosac k, William 
Hottle, Edwin B. 
Hudgings , John C. 
Humphreys, George L. 
Ivins, George 
Jessop, Charles J. 
Jones , George M. 
Keller, Franklin B. 
Koch, Josiah A. 
Koogler, M. A. 
Lamkin, Samuel R. 
Latham, .James C. 
Lebcher. Chester 
Leberknight, F. B. 
Leonard, W. L. 
Lewi s, Eugene R. 
Lockwood, John S. 
Loeling, Gerhard 
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S'l'ATE OR COONTRY, 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Michigan. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
DelawaJre. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kansas ~ 
California. 
Ohio. 
Canada. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania." 
Porto Rico. 
Penn sylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Georgia. 
Minnesota. 
Arkansas. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Pennsy,l vania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy I vania. 
Penn sylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
New .Jersey. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Texas. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
Missouri. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
SUBJECT OF THESIS. 
Acute Articular Rheumatism. 
Variola. 
The Female or Obstetrician's 
Pelvis. 
Gonorrhma. 
Fistula in Ano. 
Fatty Liver. 
Physiological and Pathological 
Changes. 
Intermittent Fever. 
Vaine of Correct Diagnosis in 
Surgical Di seases and Injuries . 
Gout. 
Tumours in the Region of the Neck. 
Pathology of Faulty Menstruation . 
Scarlatina. 
Symptomatology. 
Requirements of the Sick Room. 
'l'he Ophthalmoscope as an Aid in 
the Diagnosis of Diseases of the 
Nervous System. 
Puerperal Conv ulsions. 
Physiology of Digestion. 
Dropsy. 
Staphylorraphy. 
Dropsy. 
'l'etanus. 
Propagation of Typhoid Fever. 
Intermittent Fever. 
Acute Hepatitis. 
Hemorrh agic Malignant Fever. 
Avoidable Canses of Disease. 
Smallpox. 
Scarlatina. 
Cholera lnfantum. 
Physical Education. 
Typhoid Fever. 
Circulatory Apparatus. 
Asiatic Cholera. 
Catheterism. 
Diagnosis of Continued Fevers. 
Lenticular Cataract. 
Pneumonia. 
Puerperal Fever. 
Scarlet Fever. 
Lead Palsy. 
Chemical Incompatibilities. 
The Blood and its Circulation. 
Opium. 
Inflammation. 
Puerperal Fever. 
Cerebro-Spinal Fever. 
Typho-Malarial Fever. 
Light Cases of Typhoid Fever. 
\ 
NAME. 
Maclay, Archibald I. 
Mann, Charles H. 
Mathe ws, Adrian 
McCarthy, Henry C. 
McCormick, Horace G. 
McCosh, Sam uel A. 
McKennon, Archibald M. 
McLenn an , Alexande1· 
McNeil, George W. 
Meyer, L. George 
Miller, D. Rentch 
Miller, Martin L. 
Montgonrn •'Y, Edward E. 
Moore, William J. 
Mullan, Eugene A. 
Nevin s , John C. 
Onan, Dennis 
Parker, Gilbert L. 
Parks, Ed ward L. 
Partridge, Conrad L . 
Patterson, Howard 
Powell. William S. 
Pursel; W. Wilson 
Ramse.Y, Robert '\>V. 
Read, .Josephus D. 
Reed, George K. 
Reeser, T. Howard 
Regi ster , H. C. 
Rieb, J . Bartlett (A.M.) 
Ritchie , M. M. 
Ritter , J. Ellis 
Roberts, John B. 
Robinson, George B. 
Ross, Frank Marcellus 
Runkl e, William V. 
Sampsel, D. S., Jr. 
Sayles, Charles E. 
Schmid t, Henry 
Shoemaker, John V. (A.B.) 
Silliman, James E. (A.B.) 
Si!vara, Joseph W. 
Simsobn , Joseph S. 
Small, John A. 
Snow, Em erson E. 
Sowash, Millard 
Spalding, A. Eugene 
Spangler, Jacob R. 
Staub, Franklin N. 
Stehley, Martin L. 
Strong, Charles D. 
Stubbs, D. Alfred 
Taggart, Horace D. 
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STATE OR COUNTRY. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Penn sylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy lvania. 
Arkansas . 
Tenne,;see. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Ohio. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsy I vania. 
Massachusetts. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Nova Scotia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Connecticut. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Connecticut. 
Maine. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Germany. 
North Carolina. 
Ma$sachnsetts. 
Pennsy 1 vania. 
Michigan. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy I vania. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
SUBJECT OF THESIS. 
Rational Treatment. 
Infancy. 
The Phy sician and his Duties. 
Acute Pneumonia. 
Causes of Intermittent Fever. 
Cerebro-Spinal Meningitis. 
The 'l'ongne an Index to Disease. 
Idiopathic Erysipelas. 
Scarlatina. 
Cerebro-Spinal Meningitis. 
Alimentation at night in Disease. 
Diphtheria. 
Pyremia. 
Typhoid Fever. 
Inflammation and Ulceration of 
the Cervix Uteri. 
Acute Pneumonia. 
Scarlet Fever. 
Electro-Therapeutics. 
Venom. 
Simple Fractures. 
Scarlatina. 
Chloroform. 
le terns . 
Typhoid Fever. 
Medical Diagnosis. 
A neglected Source of . Nervous 
Dis~ase. 
'l'yphoid Fever. 
The Teeth. 
Club Foot. 
Digestion. 
The Mind. 
Mechanism of the Spinal Column. 
Cerebra-Spinal Fever. 
Typhoid Fever. 
Pneumonia. 
Ascites. 
Therapeutics of Collyria. 
Vaccination. 
Heat Fever. 
Alcoholism. 
Rnbeola. 
Ile us. 
Acute Lobar Pneumonitis. 
Heritage. 
Acute Gastritis. 
Anresthetics. 
Erysipelas. 
Wine is a Mocker. 
Erysipelas, 
Typho-Malarial Fever. 
Constipation. 
The Properties of the Huma n 
Body. 
NAME. 
Taylor, Thompson J . 
Taylor, William S. 
Temple, James D. W . 
Turner, Henry H. 
Uhler, Tobias M. 
Venn, John Francis F. 
·walrond, Benjamin 
Weaver, A. S. 
Wedge, Dudley 0 . 
Wentz, Thomas H. 
West, George W . 
West, William L. 
Willetts, 'l'heodore L. 
Wilson , Harry M. 
Wingerd, C. Z. 
Young, A.G. 
Ziegler, Charles R. 
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STATE OR COUNTRY. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Arkansas. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Nova Scotia. 
Pennsylvania. 
Illinois . 
Pennsylvan ia. 
Ohio. 
West Virginia. 
Pennsy I vania. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Of the above there were from-
Pennsyl vania 83 Connecticut 
Ohio 11 Delaware . 
Illinois 6 Missouri . 
Maryland 4 New York 
Tennessee 4 North Carolina 
Arkansas. 3 Nova Scotia 
Georgia 3 Alabama . 
Kentucky 2 California . 
Massachusetts . 3 Canada 
Michigan 3 Germany 
West Virgin i a . 3 Iowa 
The following PmzEs were awarded :-
SUBJECT OF THESIS. 
Etiology. 
Typhoid Fever. 
Scarlatina. 
Trials and Pleasures of a Medical 
Student. 
Cerebro-Spinal Fever. 
Cerebro-Spinal Meningitis. 
Coxalgia. 
Acute Pnenmonitis. 
Anatomy and Physiology of the 
Uterus. 
Inflammatory DiarrhOJa of Child-
hood. 
Anchylosis . 
•ryphoid Fever. 
'l'hennometry of Diseases . 
Physiology of Death. 
Pulmonary Tuberculosis. 
Medical Science. 
Typhoid Fever. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Kansas 
Maine 
Minnesota 
Mississ ippi 
New J ersey 
Porto Rico 
South Carolina 
Texas 
Virginia. 
Total . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
151 
1. A prize of $100, by H. C. Lea, Esq. , for the best Thesis, to James F. Bald-
win (A. M.) , of Ohio, with honourable mention of the Theses of John N. Farrar, 
of Massachusetts, and Charles D. Strong, of Georgia. . 
2. A prize of $50, by the Professor of Anatomy, for the best Anatomical Pre-
paration contributed to the Museum, to Charles J. Jessop, of Penusyl van ia, with 
honou rable mention of the Preparation contributed by H. L. Getz, of Pennsylvania. 
3. A prize of $50, by the Profes Ror of Surgery, for the best Report of his Surgi-
cal Clinic, to John B. Roberts, of Pennsylvania. 
4. A prize of $50, by the Professor of Practice, for the best Essay on Practical 
Medic ine, to Hugo Engel, of Pennsylvania, for an Essay on Fatty Liver. 
5. A prize of $~0, by the Profess or of Institutes, for the best paper of Physiologi-
cal 1111,estigation, to .J. G. Simsohn , of Germany, for a paper, entitled Contributions 
to the Physiology of the Voice and Speech. 
.., 
